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шириной хвоинок – 0,4мм, максимальным их числом на 10см побега – 160шт. Такие 
показатели свойственны для экологически неблагополучных районов. Известно, что 
характерными признаками неблагополучия окружающей среды и особенно газового 
состава атмосферы служат изменение таких показателей как уменьшение размеров ряда 
органов (длины хвои, побегов текущего года и прошлых лет, их толщины, размера шишек, 
сокращение величины и числа заложенных почек). Из-за более медленного роста в 
загрязненной зоне наблюдается сближение расстояния между хвоинками (их больше на 10 
см побега, чем в чистой зоне) утолщение самой хвои. Кроме того, на хвое сосновых 
деревьев у автовокзала нами обнаружено появление на хвоинках большого количества 
повреждений  в виде пятнистости красновато-бурого цвета. Площадь повреждения 
составляет более 50%, что характерно для районов с высокой степенью загрязнения 
атмосферы. 
Наилучшими показателями состояния и роста хвои сосны обыкновенной были у 
образцов из п.Вороново - количество почек – 3, ширина хвоинок – 0,3мм и минимальный 
процент некрозов - 10-20%. Однако показатель числа хвоинок на 10см побега был 
несколько меньше чем в районе автовокзала и больше чем в городском парке. Средние 
значения по все показателям, исключая число хвоинок на 10см побега (90шт),  нами 
получены для образцов Pinus sylvestris из городского парка: количество почек – 2, ширина 
хвоинок – 0,3мм и процент некрозов - 30-40%. 
Исходя из полученных данных по состоянию хвои можно сделать такие выводы о 
состоянии атмосферы: пос. Вороново минимальная степень загрязнения, городской парк – 
средняя степень загрязнения и автовокзал – высокая. Высокая степень загрязнения на 
автовокзале связана с наличием большого количества автомобильного транспорта. 
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Современный мир принципиально отличен от того, в котором человек жил всего 
несколько веков назад. Вместе с техническим прогрессом в цивилизацию привнесена 
невидимая опасность – электромагнитное излучение [1]. Все техногенные поля нашей 
среды обитания опасны для человека, как и для всех живых структур тем, что эти поля не 
естественные (природные), а искусственно созданные человеком, и у человека нет 
чувствительных систем, настроенных на восприятие их энергии.  
Многими учеными в мире доказано, что длительное влияние электромагнитного 
излучения (ЭМИ), даже очень слабого уровня, может вызвать такие заболевания, как рак, 
потерю памяти, болезни Альцгеймера и Паркинсона, импотенцию, разрушение 
кристаллика глаза, уменьшение количества красных кровяных телец. Сейчас ЭМИ есть 
повсюду в среде обитания человека, его создают бытовые электроприборы и офисная 
техника, мобильные телефоны и беспроводный Интернет и в последнее время Wi-Fi 
системы. Технология Wi-Fi используется для организации высокоскоростных 
беспроводных локальных сетей, работающих в диапазоне частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Области 
применения этой технологии связаны с сетями для выхода в Интернет, беспроводной 
передачей аудио- и видеоинформации, промышленной телеметрией, транспортными 
локальными беспроводными сетями. В литературе существуют весьма противоречивые 
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мнения о возможности негативного влияния сети Wi-Fi на живые системы разного уровня 
организации. Wi-Fi действует на той же частоте, что и СВЧ – печь. Ряд исследователей 
считают, что такая частота не является совсем безвредной для человека при длительном 
воздействии даже допустимых уровней. Опубликовано огромное число исследований, в 
которых доказывается, что Wi-Fi негативно влияет растительные организмы, на 
млекопитающих и на здоровье человека. В числе болезней, вызываемых Wi-Fi, чаще всего 
фигурируют рак, сердечная недостаточность, слабоумие и ухудшение памяти. В США, 
Великобритании и Германии, все чаще отказываются от Wi-Fi в школах, больницах, 
университетах.  
Целью нашего исследования было выяснить, как влияет электромагнитное излучение 
Wi-Fi роутера на прорастание кресс-салата Lepidium sativum.  
Одним  из  наиболее  объективных  способов  оценки степени негативного 
воздействия антропогенных факторов является проращивание семян различных растений, 
например, кресс-салата (Lepidium sativum), салата-латука (Lactuca sativa) горчицы белой 
(Sinapis alba) или редиса красного с белым кончиком (Rhaphanus sativus). Основным 
требованием к тест-объекту является быстрый рост и чувствительность к воздействиям 
химических и физических факторов. 
Семена кресс-салата (Lepidium sativum), взятые в равном количестве (30 штук), 
помещали в чашки Петри для прорастания с небольшим количеством отстоянной 
водопроводной воды. Результат оценивали по энергии прорастания и всхожести семян с 
последующим определением морфометрических показателей - длины побегов и их веса. 
Для морфометрических исследований визуально выбирались по 5 наиболее крупных и 
полноценных растения. Были измерены следующие характеристики: степень прорастания, 
масса и длинна проросших семян. Измерения этих параметров проводились для образцов, 
что находились непосредственно у источника излучения (от 50мм), на расстоянии от него 
5м в экранированных камерах в виде металлической сетки с размером ячеи 20мм х 20мм и 
4мм х 4мм, а также в комнате с минимальной скоростью подключения Wi-Fi роутера. Были 
проведены 3 серии опытов (табл1). 
                                                                                                                         Таблица 1 
Повторы 1 серия 2 серия 3 серия 
Показатели № 1* 
контр 
№ 2 ЭМИ 
Wi-Fi 
№ 3** 
контр 
№ 1* контр № 2 ЭМИ  
Wi-Fi 
контр*** ЭМИ 
Wi-Fi 
Период 2.10-7.10 7.10-15.10 23.10-28.10 
T0 19,5-180 15-110 16-180 
% 
проросших 
семян 
100 93 90 100 93 93 90 
Вес 
проростка, 
г 
0,13 0,34 0,08 0,95 0,8 0,06 0,05 
Длина 
проростка, 
мм 
16 22 17 21,9 21,9 24,2 23,2 
Скорость 
Wi-fi, Mbps 
5 135 135 5 135 13 135 
*- контроль в другой комнате 
** - контроль в экранированной камере с  размером ячеи 20мм х 20мм 
***- контроль в экранированной камере с размером ячеи 4мм х 4мм 
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Скорость связи источника Wi-Fi составляла 135 Mbps. Температура проведения 
опытов составляла 1 серия – 19,5-180, 2 серия – 15-110, 3 серия 16-180. Продолжительность 
– 1серия - 5дней, 2 серия – 8 дней (торможение обменных процессов и скорости 
прорастания при низкой температуре), 3 серия – 5 дней. В 1 серии в качестве контроля 
использована экранированная камера с крупными ячеями  20мм х 20мм (образец №3), 
которая оказалась неэффективной, а также другое помещение со скоростью связи 
источника Wi-Fi 5 Mbps (образец №1). В 3 серии  камеру использовали с размером ячей  
4мм х 4мм, в которой скорость сигнала снижалась до 13 Mbps. В 1 серии  опытный образец 
располагали непосредственно у источника на расстоянии 50мм, при этом Wi-Fi оказывал и 
термическое воздействие -  температура опытного образца была выше температуры 
контрольных на 0,5-0,30. В серии 2 и 3, что бы исключить температурное воздействие, 
опытный образец располагали на расстоянии 50см от источника. 
Во всех испытуемых образцах и контроле всхожесть семян кресс-салата была 
достаточно высокой и составляла от 90 до 100%. Однако, во 2 и 3 серии всхожесть в 
контроле была несколько выше, чем в опыте под воздействием излучения Wi-Fi. Так, во 
второй серии опытов в контрольных образцах №1 она составляла 100%, а в опытном №2 – 
93%; в третьей серии в контроле – 93%, в опыте – 90% соответственно. Средний вес 
проростка был меньше под воздействием излучения так же в серии 2 и 3. Опытное 
значение во второй серии 0,8г, в контроле -  0,95г; в третьей серии 0,05г и 0,06г 
соответственно. О подавлении роста и развития в третьей серии свидетельствовал такой 
морфометрический показатель как длина проростка, в опыте он составил 24,2мм, в 
контроле – 23,2мм. В первой серии опытов наблюдали стимуляцию роста  и развития 
проростков кресс-салата, расположенных в непосредственной близости от роутера Wi-Fi. 
Средний вес увеличился от 0,08г и 0,13г в контроле до 0,34г в опыте, средняя длина 
проростка от 16мм и 17мм в контроле до 22мм. Эти изменения могут быть связаны с 
термическим воздействием источника Wi-Fi. 
Выводы. 
1.Всхожесть семян кресс-салата в опытах была достаточно высокой и составила от 
90% до 100%. 
2.Во второй и третьей серии опытов под воздействием Wi-Fi излучения наблюдали 
уменьшение таких показателей как всхожесть, вес проростка. Длина проростка снижалась 
только в 3 серии. Снижение морфологических показателей небольшое и составило 5-7%. 
3.В первой серии опытов ЭМИ Wi-Fi оказывало стимулирующее влияние на 
проращивание семян с увеличением всех испытуемых параметров. Это можно объяснить 
увеличением температуры в непосредственной близости опытного образца от роутера 
(50мм) на 0,50.  
4.Экранированная камера с размером ячеи 20мм х 20мм не препятствовала снижению 
скорости связи источника Wi-Fi и составляла 135 Mbps. Камера с размером ячеи 4мм х 
4мм снижала скорость связи со 135 Mbps до 13 Mbps. 
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Важнейшей составной частью экологического мониторинга воздушной среды 
является биологический мониторинг, включающий методы биоиндикации и 
